






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元禄 12年 元禄 13年 元禄 14年
伊勢暦 年筮 伊勢暦 年筮 伊勢暦 年筮
木を切らず 卯 未申 卯 巳 戌亥
産をせず 丑 寅 卯
種蒔かず 子 辰 申
移徙せず 酉 戌 亥
船乗り始め 酉 戌 亥
嫁取りせず 戌 未 辰
弓始め良し 未 辰 丑



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































吉祥坊年筮 暦端裏書 吉祥坊年筮 暦端裏書
近
世
中
期
、
松
本
藩
領
村
々
の
占
い
文
書
二
二
者
と
受
け
手
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
予
め
存
在
し
、
そ
の
関
係
性
か
ら
得
ら
れ
た
要
望
・
期
待
な
ど
に
応
え
る
形
で
年
筮
は
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
受
け
手
に
と
っ
て
年
筮
は
、
万
人
が
手
に
す
る
暦
や
「
大
雑
書
」
な
ど
の
出
版
物
と
は
異
な
る
、
自
身
の
た
め
だ
け
に
知
人
の
占
者
が
占
っ
た
も
の
で
あ
る
。
暦
の
端
裏
に
年
筮
の
内
容
が
書
き
写
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
年
筮
の
特
別
な
意
味
を
清
水
家
の
者
が
意
識
し
て
い
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
お
わ
り
に
以
上
、
雑
駁
な
史
料
紹
介
で
は
あ
っ
た
が
、
年
筮
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
村
々
の
旧
家
に
残
さ
れ
た
年
筮
文
書
は
、
伊
勢
暦
や
「
東
方
朔
」「
大
雑
書
」
と
い
っ
た
出
版
さ
れ
た
卜
占
書
と
共
通
す
る
点
を
持
ち
つ
つ
も
、
独
自
の
日
撰
び
方
法
や
特
徴
的
な
禁
忌
・
用
心
事
を
盛
り
込
ん
で
い
た
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
年
筮
の
特
徴
を
幾
つ
か
列
挙
す
る
と
以
下
の
通
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
①
正
月
は
じ
ま
り
の
年
筮
と
一
年
の
う
ち
の
中
途
月
（
多
く
は
五
月
）
は
じ
ま
り
の
年
筮
が
あ
る
こ
と
。
②
多
く
の
場
合
、
正
月
の
吉
方
と
そ
の
年
の
守
本
尊
が
書
か
れ
、
一
年
を
通
じ
た
用
心
事
と
月
ご
と
の
用
心
事
が
記
さ
れ
る
こ
と
。
③
挙
げ
ら
れ
た
用
心
事
や
禁
忌
は
暦
註
で
の
そ
れ
と
は
多
少
異
な
っ
て
お
り
、「
貴
人
の
前
を
慎
」「
近
き
人
に
心
許
さ
ず
」「
け
ん
か
口
論
を
慎
」
な
ど
の
日
常
生
活
態
度
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
こ
と
。
な
か
で
も
、「
公
事
沙
汰
を
慎
」「「
下
人
に
気
遣
い
」「
牛
馬
に
気
遣
い
」「
公
用
に
間
違
い
」
と
い
っ
た
禁
忌
は
三
家
の
年
筮
を
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
組
手
代
や
村
役
人
を
勤
め
、
私
的
に
は
地
主
経
営
を
展
開
し
て
い
た
三
家
の
状
況
・
立
場
に
対
し
て
適
合
的
な
内
容
で
あ
っ
た
。
④
年
筮
に
は
、
そ
の
家
の
当
主
だ
け
を
対
象
に
し
た
も
の
と
家
族
も
対
象
に
し
た
も
の
と
の
二
通
り
が
あ
っ
た
こ
と
。
家
族
も
対
象
に
し
た
年
筮
で
は
、
挙
げ
ら
れ
た
用
心
事
や
禁
忌
は
、
各
人
の
そ
の
家
に
お
け
る
立
場
や
続
柄
を
ふ
ま
え
た
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
現
実
の
個
人
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
を
年
筮
か
ら
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
近
世
中
期
、
松
本
藩
領
村
々
の
占
い
文
書
二
三
⑤
年
筮
の
な
か
に
は
「
く
ね
木
」
な
ど
信
越
地
方
で
通
用
す
る
方
言
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
受
け
取
り
手
が
住
む
地
域
の
言
葉
に
合
わ
せ
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
年
筮
は
、
尾
張
の
陰
陽
師
や
多
賀
大
社
の
坊
人
な
ど
、
作
成
者
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
が
、
受
け
手
側
の
個
性
や
諸
事
情
を
時
に
個
人
レ
ベ
ル
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
把
握
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
占
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
た
。
日
常
生
活
上
の
知
恵
や
天
候
、
作
物
の
豊
凶
に
関
す
る
知
識
と
い
っ
た
一
般
的
な
事
象
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
受
け
手
に
と
っ
て
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
性
が
年
筮
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
が
故
に
各
家
で
大
事
に
持
ち
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、「
東
方
朔
」
や
「
大
雑
書
」
を
題
材
に
し
て
、
民
俗
事
象
に
お
け
る
書
物
の
位
置
づ
け
を
行
っ
た
小
池
淳
一
氏
は
、
近
世
に
お
け
る
識
字
率
の
上
昇
と
出
版
文
化
の
興
隆
を
背
景
に
し
て
、
暦
法
と
民
間
の
経
験
知
と
の
接
点
に
生
ず
る
一
種
の
結
晶
と
し
て
貞
享
三
年
板
『
東
方
朔
秘
伝
置
文
』
が
登
場
し
た
と
評
し
、
陰
陽
道
書
『
簠
簋
内
伝
』
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
「
大
雑
書
」
の
登
場
は
、
陰
陽
道
に
お
け
る
宗
教
か
ら
日
常
の
生
活
実
践
へ
の
変
化
│
│
「
脱
宗
教
化
」
│
│
で
あ
る
と
評
し
た
33
。
そ
し
て
、「
東
方
朔
」
と
類
似
の
民
間
の
知
識
が
ど
の
よ
う
な
形
と
内
容
を
も
っ
て
流
通
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
、
人
々
が
「
東
方
朔
」
を
読
み
利
用
す
る
こ
と
は
、「
眼
前
に
展
開
す
る
農
事
を
中
心
と
し
た
生
活
の
経
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
批
判
的
に
解
読
し
た
り
、
自
己
の
経
験
や
実
際
に
起
き
た
出
来
事
を
追
加
し
て
い
く
こ
と
」34
と
し
、
そ
こ
に
一
種
の
「
読
書
共
同
体
」
の
成
立
を
想
定
し
た
。
こ
の
小
池
氏
の
見
解
は
、
識
字
率
の
上
昇
と
出
版
文
化
の
興
隆
を
前
提
に
し
た
、
い
わ
ば
主
体
的
な
読
書
を
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
見
た
年
筮
か
ら
浮
か
び
上
が
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
出
版
文
化
の
展
開
な
ど
と
い
っ
た
一
般
的
動
向
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
代
差
や
階
層
性
の
問
題
で
あ
る
。
関
家
や
清
水
家
の
年
筮
に
は
、
小
農
自
立
の
進
行
に
よ
っ
て
家
父
長
的
大
経
営
が
解
体
し
て
い
く
そ
の
瀬
戸
際
に
あ
っ
た
村
落
上
層
特
有
の
問
題
が
間
接
的
に
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
未
だ
地
に
落
ち
て
い
な
い
占
者
の
権
威
な
い
し
価
値
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
読
書
共
同
体
」
の
成
立
な
ど
と
は
異
な
る
文
脈
の
、
信
仰
の
存
在
を
前
提
と
す
る
上
下
関
係
的
な
知
の
流
通
の
あ
り
方
が
依
然
そ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
近
世
中
期
、
松
本
藩
領
村
々
の
占
い
文
書
二
四
注⑴
木
場
明
志
他
編
『
陰
陽
道
叢
書
３
近
世
』（
名
著
出
版
、
一
九
九
二
年
）、
高
埜
利
彦
「
近
世
陰
陽
道
の
編
成
と
組
織
」（
尾
藤
正
英
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
近
世
史
論
叢
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）、
林
淳
『
近
世
陰
陽
道
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
梅
田
千
尋
『
近
世
陰
陽
道
組
織
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。
⑵
小
池
淳
一
「
東
方
朔
溯
源
」（『
文
経
論
叢
人
文
学
科
篇
』
一
三
号
、
一
九
九
三
年
）、
同
「
東
方
朔
目
耕
」（『
人
文
社
会
論
叢
（
人
文
科
学
篇
）』
三
号
、
一
九
九
九
年
）、
同
「
書
き
伝
え
の
民
俗
」（『
信
濃
』
五
三
巻
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
橋
本
萬
平
・
小
池
淳
一
編
『
寛
永
九
年
版
大
ざ
つ
し
よ
』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
七
年
）。
ま
た
、
思
想
・
歴
史
・
メ
デ
ィ
ア
・
実
践
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
ひ
ろ
く
陰
陽
道
研
究
の
到
達
点
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
林
淳
・
小
池
淳
一
編
著
『
陰
陽
道
の
講
義
』（
嵯
峨
野
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）
が
あ
る
。
⑶
大
庄
屋
関
家
文
書
Ａ
二
六
（
安
曇
野
市
教
育
委
員
会
寄
託
）。
⑷
組
手
代
は
松
本
藩
が
慶
安
期
に
置
い
た
百
姓
身
分
の
在
地
支
配
役
人
で
あ
り
、
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
の
藩
主
水
野
忠
恒
改
易
と
翌
年
の
戸
田
氏
へ
の
支
配
交
替
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
（
伐
）
⑸
伊
勢
暦
で
の
記
載
順
に
方
角
神
と
禁
忌
を
示
す
と
、
太
歳
神
（「
此
方
ニ
む
か
ひ
て
万
よ
し
、
但
木
を
き
ら
す
」）、
大
将
軍
（「
〜
ま
て
三
年
ふ
さ
（
産
）
（
種
）
か
り
」）、
大
陰
神
（「
此
方
ニ
む
か
ひ
て
さ
ん
を
せ
す
」）、
歳
徳
神
（「
万
よ
し
」）、
金
神
、
歳
刑
神
（「
む
か
ひ
て
た
ね
ま
か
す
」）、
歳
破
神
（
移
徙
）
（
船
）
（
嫁
）
（
始
め
）
（「
む
か
ひ
て
わ
た
ま
し
せ
す
、
ふ
ね
の
り
は
し
め
す
」）、
歳
殺
神
（「
此
方
よ
り
よ
め
と
ら
す
」）、
黄
旛
神
（「
む
か
ひ
て
弓
は
し
め
よ
し
」）、
豹
（
便
）
（
畜
類
）
尾
神
（「
む
か
ひ
て
大
小
へ
ん
せ
す
、
ち
く
る
い
も
と
め
す
」）
と
な
る
。
⑹
広
瀬
秀
雄
『
日
本
史
小
百
科
５
暦
』（
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
八
年
）
な
ど
。
⑺
十
二
直
は
、「
建
」・「
除
」・「
満
」・「
平
」・「
定
」・「
執
」・「
破
」・「
危
」・「
成
」・「
納
」・「
開
」・「
閉
」
の
一
二
語
か
ら
な
る
。
た
と
え
ば
、
「
建
」
は
入
学
・
元
服
・
柱
立
・
出
門
・
奴
婢
抱
等
に
吉
、「
除
」
は
神
事
・
祭
礼
・
薬
調
合
・
煤
払
い
・
針
灸
等
に
吉
と
さ
れ
る
。
⑻
志
村
洋
「
近
世
前
期
の
大
庄
屋
制
と
地
域
社
会
」（『
人
民
の
歴
史
学
』
一
五
七
号
、
二
〇
〇
三
年
）。
⑼
伊
藤
直
彦
氏
所
蔵
文
書
写
真
三
五
八
号
（
松
本
市
文
書
館
蔵
）。
⑽
大
町
市
清
水
家
文
書
Ａ
六
三
六
五
（
長
野
県
立
歴
史
館
蔵
）。
⑾
大
町
市
清
水
家
文
書
Ａ
五
八
四
一
。
⑿
た
と
え
ば
元
禄
八
年
と
元
禄
九
年
の
作
成
と
推
定
さ
れ
る
年
筮
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
寅
歳
ノ
男
平
右
衛
門
様
」、「
寅
年
四
拾
七
ノ
当
卦
平
右
衛
門
殿
」
と
い
う
表
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
（
大
町
市
清
水
家
文
書
Ａ
五
八
四
〇
、
Ａ
五
八
五
一
）。
近
世
中
期
、
松
本
藩
領
村
々
の
占
い
文
書
二
五
⒀
『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
八
九
年
）
⒁
大
町
市
清
水
家
文
書
Ａ
五
八
五
〇
。
ま
た
、「
一
、
御
訴
詔
望
吉
日
之
事
、
当
二
月
廿
日
、
廿
五
日
両
日
之
内
ハ
吉
日
ニ
御
座
候
間
、
左
様
ニ
御
心
得
可
被
遣
候
、
又
ハ
七
月
五
日
ハ
吉
日
、
同
廿
九
日
ニ
訴
詔
ニ
吉
日
也
」
と
い
う
同
様
の
史
料
も
あ
る
。（
大
町
市
清
水
家
文
書
Ａ
五
八
四
九
）
⒂
前
掲
註
⑵
『
寛
永
九
年
版
大
ざ
つ
し
よ
』。
⒃
組
と
は
、
松
本
藩
で
採
用
さ
れ
た
組
手
代
（
享
保
十
一
年
以
降
は
大
庄
屋
）
が
受
け
持
つ
広
域
行
政
区
画
の
こ
と
で
あ
り
、
一
部
の
組
を
除
い
て
、
各
組
に
は
一
〇
〜
二
〇
ヶ
村
程
度
の
村
が
含
ま
れ
た
。
⒄
『
松
本
市
史
第
四
巻
旧
市
町
村
編
Ⅰ
』（
松
本
市
、
一
九
九
五
年
）
五
九
三
頁
以
下
。
な
お
、
記
載
さ
れ
た
寺
社
・
宗
教
者
は
下
記
の
通
り
。
並
柳
村
医
眼
寺
（
真
言
宗
）、
平
田
村
念
称
寺
（
浄
土
宗
）、
下
神
林
村
長
久
寺
（
禅
宗
）、
梶
海
渡
新
田
村
正
山
寺
（
禅
宗
）、
出
川
町
村
禰
宜
伊
織
、
平
田
村
山
伏
法
寿
院
（
当
山
派
）、
出
川
町
村
湯
殿
行
人
龍
宝
院
、
同
村
禅
宗
道
心
祖
玄
。
⒅
『
近
世
村
落
自
治
史
料
集
第
一
輯
松
本
藩
松
川
組
大
庄
屋
清
水
家
文
書
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
五
四
年
）
四
一
、
四
二
頁
。
⒆
梅
田
千
尋
『
近
世
陰
陽
道
組
織
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
四
四
頁
。
⒇
岸
野
俊
彦
『
尾
張
藩
社
会
の
文
化
・
情
報
・
学
問
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
一
八
八
頁
。
な
お
、
横
須
賀
村
の
吉
田
頼
母
亮
が
天
保
期
に
尾
張
国
中
島
村
の
者
に
対
し
て
金
二
三
両
と
い
う
高
額
な
金
銭
を
貸
し
付
け
た
と
い
う
史
料
も
あ
る
（『
知
多
市
誌
』
資
料
編
四
、
一
九
八
四
年
、
三
八
一
頁
）。
21
竹
ノ
内
雅
人
「
近
世
鳩
ヶ
嶺
八
幡
宮
の
社
会
構
造
」（『
飯
田
市
歴
史
研
究
所
年
報
』
七
、
二
〇
〇
九
年
）。
22
「
信
府
統
記
」（
十
九
）
松
本
領
諸
社
記
（『
新
編
信
濃
史
料
叢
書
第
六
巻
』
信
濃
史
料
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
）
23
『
多
賀
大
社
叢
書
記
録
篇
三
』（
多
賀
大
社
社
務
所
、
一
九
七
九
年
）
二
九
頁
。
24
菊
池
武
「
多
賀
大
社
の
本
願
と
坊
人
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
三
一
巻
二
号
、
一
九
八
三
年
）、『
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
五
滋
賀
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）「
多
賀
大
社
」
の
項
。
25
『
多
賀
大
社
叢
書
記
録
篇
三
』
一
四
一
頁
。
26
『
多
賀
大
社
叢
書
記
録
篇
三
』
一
四
九
、
一
五
〇
頁
。
27
戦
国
期
の
多
賀
大
社
本
願
不
動
院
を
研
究
し
た
工
藤
克
洋
氏
に
よ
れ
ば
、
本
願
の
存
立
基
盤
で
あ
る
聖
・
山
伏
の
統
括
権
は
、
多
賀
社
内
部
で
は
な
く
、
外
部
の
戦
国
大
名
や
聖
護
院
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
お
り
、
不
動
院
の
経
済
基
盤
は
地
方
に
在
住
す
る
聖
・
山
伏
を
含
め
た
形
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
工
藤
克
洋
「
聖
・
山
伏
が
う
み
だ
し
た
戦
国
期
の
本
願
」『
年
報
中
世
史
研
究
』
三
五
号
、
二
〇
一
〇
年
）。
近
世
中
期
、
松
本
藩
領
村
々
の
占
い
文
書
二
六
28明
科
村
関
家
に
残
さ
れ
た
日
記
も
上
一
本
木
村
清
水
家
に
残
さ
れ
た
日
記
も
、
享
保
十
年
以
前
の
も
の
は
全
て
御
用
日
記
で
あ
り
、
村
を
訪
れ
た
勧
進
宗
教
者
な
ど
に
関
す
る
私
的
な
記
事
は
ほ
と
ん
ど
見
つ
け
ら
れ
な
い
。
29
享
保
十
六
年
「
万
覚
書
」（
大
庄
屋
関
家
文
書
三
二
）。
30
清
水
家
の
多
賀
社
へ
の
篤
い
信
仰
心
は
、
清
水
虎
之
助
が
元
禄
十
三
年
に
書
い
た
次
の
史
料
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
（
大
町
市
清
水
家
文
書
Ａ
五
八
四
八
）。御立
願
之
覚
十
五
夜
様
一
、
八
幡
様
江
当
歳
五
月
九
月
十
一
月
御
月
待
可
仕
候
、
䮒
ニ
金
弓
一
挺
御
立
願
ニ
掛
ヶ
可
申
候
一
、
大
日
様
江
当
歳
之
内
、
毎
月
廿
日
待
可
仕
候
一
、
不
動
様
江
当
歳
之
内
ニ
参
渡
り
可
仕
候
一
、
当
所
氏
神
様
江
参
渡
り
可
仕
候
カ
一
、
当
所
如
来
様
江
堂
之
波
損
仕
り
指
上
ヶ
可
申
候
一
、
多
賀
大
明
神
様
江
麻
始
屋
指
上
ヶ
可
申
候
、
御
多
賀
□
坊
様
へ
上
ル
一
、
太
神
宮
様
江
十
五
歳
ニ
罷
成
り
参
渡
り
可
仕
候
以
上
願
主
清
水
虎
之
助
元
禄
拾
三
歳
辰
ノ
五
月
十
五
日
敬
白
31
大
町
市
清
水
家
文
書
Ｂ
四
│
一
一
。
32
大
町
市
清
水
家
文
書
Ｂ
五
八
四
五
。
33
小
池
淳
一
「
陰
陽
道
か
ら
大
雑
書
へ
」（
前
掲
註
⑵
『
陰
陽
道
の
講
義
』
所
収
）。
34
小
池
淳
一
「
東
方
朔
目
耕
」。
│
│
文
学
部
教
授
│
│
近
世
中
期
、
松
本
藩
領
村
々
の
占
い
文
書
二
七
